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【概要】 















    *b.有时间，请你又来玩儿。 
(2)*a.你再迟到了。 




    *b.我明天又买一本书。 
(4)*a.我昨天再买了一本书。 




















  ②ある動作が、近い将来ある状況の下で発生することを表す。 
  ③形容詞の前に用い、程度の増加を表す。 
  ④“再”を否定詞と共に用いる。 







  ②いくつかの動作・状態・状況が重なることを表す。 
  ③気持ち・感情を表す。 
  ④「整数」＋又＋「端数」 “又”は加算することを表す。 




































































             ┌……・・・・○C2 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┄┄┄┄┐ 
            A2──将然過程 B2──────＜背景となる＞持続状
態 ───────D2 
        │       起動点↲  ↱起動後の加速段階      ↱C11→残
存状態の始点        
      ┌………・・・・・●━━━━━━━━━━━━◆
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸┐     
      A1──将然過程──B1─── BB― 進行過程──C1───残存状
態 ───D1       
          ┊      ↓            ↓                          
        ┊    起動点          完了点                    
    ┊      ↓＜前景となる動作・作用＞↓                            
            ┕┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅(＝残存状態の固定点)┅┅
┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┘ 
                                                                             
                                                                         
ａ←─────────────────←────────────
───←-┴──ｄ 
                      【動相相関図】 
 




















































































































































   *b.他们俩再开始吵架了。 
（16）a.明年我们又将开始学习汉语。 
(来年また中国語を勉強しはじめる。） 






































(21) a. 他又吃了两个饺子。 
(彼はまたギョーザをもう二個食べた。） 
   *b. 他再吃了两个饺子。 
(22) a. 今天我又看完一本小说。 
(今日また小説をもう一冊読み終わった。） 
     *b. 今天我再看完一本小说。 
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 (23) a. 明天他又能写好一篇论文。 
(今日彼はまた論文をもう一本完成できるだろう。） 
     *b. 明天他再能写好一篇论文。 
(24) a. 等你写完这篇论文，那我早就又发表三篇论文了。 
    (君がこの論文を書き終える時、僕はとっくに論文を三本発表して 
いるだろう。） 









(25) a. 墙上又挂了一张地图。 
(壁にはまた地図が掛けている。） 
    *b. 墙上再挂了一张地图。 
(26) a. 桌子上又放着一个花瓶。 
(机の上にはまた花瓶が一つ置いてある。） 













    *b. 电线杆再被台风刮到了。 
(28) a. 弟弟又光着脚出门了。 
(弟はまた裸足のままで出かけた。） 


















   *b. 第一次见到她，她还是个高中生，十年后又见到她，她已当妈妈了。 
(30) a. 我九点到校时，大家还都没来；我十点再去，大家已经都出发 
了。 (九時に学校に行った時には、誰も来ていなかった。十時 
にまた行ったら、みんなもう出発してしまっていた。） 
     *b. 我九点到校时，大家还都没来；我十点又去，大家已经都出发了。 










(33) a. 咱们再喝一杯吧！ 
(もう一杯飲みましょう。） 
      *b. 咱们又喝一杯吧！ 
(34) a. 有时间，我再来打搅你。 
(時間があれば、またお伺いいたしましょう。） 









(35) a. 这次比赛肯定又是我们队赢。 
(今度の試合はきっとまた我々のチームが勝つぞ。） 
     *b. 这次比赛肯定再是我们队赢。 
(36) a. 要杀就杀少说废话，反正二十年后老子又是一条好汉。 
        (殺すなら殺せ、余計なことを言うな。どうせ俺は二十年後ま
た生まれ変わって、りっぱな男になるぞ。） 



































(37) a. 你怎么又哭了？（どうしてまた泣いたの？） 
    *b. 你怎么再哭了？ 
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(38) a. 你怎么又在哭？（どうしてまた泣いているの？） 
    *b. 你怎么再在哭？ 
(39) a. 你怎么又要哭了？（どうしてまた泣くの？） 
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